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NEWS PHONES- Edhori31, Park 2178 Bu~ln css \\ ana r er. Pari.. 2258-~ Subscriprlon Mal\lller, P11rk IOSO 
\ OL. 5, NO. ZS t.'l..-
The Unruly Member 
1n l.t.Rl toT lll ·uu \Ito 
\\'Rl'IT&S E.'' ).l '" IJ,\ l"H THE;'\!;\\ :-1 
[,r;wl Zau,r;11 111 "'""' \'i'Jil•l Jlw ri1~ uf 
Cllicap:•l 
\mun,tt t•lht• pl:u-.· ... uf tlllfl'l"\-t hf" \\a• 
t#t·n to ttu ""'''"'k\·u"t .... \\ht-n> lunrlwon 
\\Be ... ~"1"\'t .. l r .... 11w p .• rt\ . l>urnte: ..... 
nu..U a lll'rt 1111•• •<.ole<ll"''' 111 rh•• ~~''' t 
of hon~tr, ll-1..-1 huu Jlu- •tno~rivn· " \lr 
7.;on![Uill. hu\\ ol11 ''"' hl.t•('lul'<lj!fl llmu1' 
Tlw lln·,onwr uf llw ( ;lwtlu r~i ... •l hi 
"'"""'ful fttl'" uu•l ·alii •Jnic•tly: " l lik•• 
Ll, I lik• 1t &tnwh ht'llt'r thiUl Clw·:uru 
.-rt.Of,:U4• 1 • 
\\'h;·n '"' n·u1•·•ul•·• lhar h• aJ"oo· l(lll 
l\•r:•l e-n uf ... \":"· \\Uh ltint-n\\. ,,. \\ith 
bim!" nu•l "'"'" "'' n~ .• u 1har .... m•• ,,f 
th•· hc: .... t :u,•J ttuht,,.t \\lh• h..,,,. ~\-·r hv,.,l 
h:t\'i• 1•-t·lt n•\ 1lt""l atul lr.,•luN"t audh·t• .. l 
tuul ,.,t .. ·ut4"l h' ,..r-t ... •lk I u'""l 111 ·u 
ct-rl..IUJil~ IIH'U \\ hu \\ "''' 'uu·t·n• hu\\ t w 
\\~· upNt uur luo:lrl h• 1ah....,. u( lh ... tn-.ht 
Tlw "''"" ~"'''"' \\ lldll'rart "'"'11111~ 
wa ..... nurhuw· bu1 t\ h ttl •·: ..... • uf -.(·oUl'bl 
:\lurh o( tho 111:11'1\ nium lllltl hi4•Kb)l!'.J uf 
lfw· ptL ... t •·an '-•• t nH·, ... t.hrn·tl_\ lu lh4:' ""' .. ru~ 
r.tu-..._• \auuu,..lct\t• ~IU•· '''war 1-...,_,ll..,. 
""""' pru11••hu« lu.• e•h ...,~1 that u l.Jnlt 
•IU<J. lri- lllllj.tll<' Ill ht• t·lu•·J.. 1111>1 hll ht• 
tlunuh ''lwn nwttltt·r kmR wu.•• m••uli••tu~t . 
llu•• IM'Nilialll\ uf •·.tu•lal ,, 1 hut "l11·11 
tt.. tx p:lJ...'f'4l ui11UI(. ltuu1 mw ~~·~Ill cu Jilt 
11Ll11•r il t:tJ..,.., "" ''"''"''""~ Tlw urilcmal 
r ·mn.rk. Ult~·n·•l Hi ' t·t~t;Hll ritt•lt'. litH\ 
'~'"' ,,~ ... '""·rh ,,,.,.,,,, .. r 1~ ..... "· '"" 
when tlw rt·Jn•UUnll Nttllt""', an u daiTt·rrul 
IIUno.-rlwn,. tu •I•IT•'f'I·Ht '"'""''" wt.l '" 
ff.IIt,llx_•r lli,UJ, t11t' \\tl tiJUl UIH"'t' tfi .. tn.ft"f"h .. l 
tl.tt• thimc t .. t:.''"' .twl ''" Ia;'"' tml) •lt•.t•l. 
Mah·. taint,.!, unpl"'•hltthl•· .. wiT 
\ tul "'"~) VH11 M'f• hn\\ :t Jlt•r:o~tn \\ hn r• .. 
p1~1l~ 110 uul..uul n•11wrk '' Jlrolmhl~ Juin~t 
u muf'h J(re:.lU·r m'"'''h1•'( t hun till~ uru- \\ hu 
fil'l'l vuirt'lll . I h1• 1111111 ''"" r•·J~al• 1111' 
Flury, ami lhll< n·tail• tht• pt>i-on, f:s1l• 
10 -;uppl~· th•l :tlll~t.... . , .... bj,. ......... , .... 
...... t.hi'Jilll. 
• \ lu<li~m-tr,t!(i<' fo•atun• o( "l<HI(t\1~" 
is tbJU thl)lo(' "ho ,t,~ll 111 11 mo.t nlwnp• 
lire full of f(l"lt'VUIII'! ... IUIII ll~uil", l~•·utl..-, 
tile)' uUeg~, nlltJ•r (toll<• IU1' Lrtlking ruJtJut 
thtllll. JnJ~oe<l, 1hi~ L• th<'ir CXCU>•• for tho• 
OOII>ii.I<Dl U."'' u( tlll' IIIUIIIlll'r- LhM "(Ill\(' 
oue i~ u koOC'i.-.lflK on thcnl." 'fhe)· ffi..it.,-
Lakc t.b~ soun•l 11C tbi'Jr uwn b8mmenr for 
tbsl of Otll{',... \ny IJU\0 \\·bo plol.ll 
another'• tllJ•IomJt .,. tlt!QCin~ bi.< O\\ n I!N' ,,., 
All Lhl'f!l' jtlollll'f'>< or tit<• Frend1 He\'o-
lUIIOO ><110 \\vrl.t•llh!· guillotint> m demllll' 
61Uft< wen• 111 L~<ol .trn~Q~;<><I w the <>('ltlT!,t.l 
and pw.J><'<I 111111\•r Llw knif". 
Tbl' haw WI" ~ow flnciM lttdl{lllQIII in our 
hetlrl•, and ll>t• •·ntp 1• llNtlr"' thtH Fnt~ 
UDJ1•)£•Ulllllf))· tlf"lllllll•)~ \\'~ !llJ.lb<-r. 
Til<-.,.,• "h11 liH• lw the hammer ·hull 
peri..b hy I Ill' lt.amrn; r 
U y(.•U "urk. 10 ft clf"tlartmeDt ~t()re, a 
b:mk, a r:ulrun•l 11lhN- " (nl'tory, l bt'llt 
ti( ,-nu •In u~u knul'·k 'il.t'U.L til c.r nu urw, 
an; I h-11·11 1u "" tollt- 1 •lc-. \\ lwtlu·r til<' 
((",.,,,u,.,l w• J•um j) 
\\ O~CrSTf.R. \\ ASS .. \\ \~C II 17, 101~ 
fRO\\ T HC POI'T or \)t;\\ Of " 
\Ll '"ll' 
lumm nr TJ:··n \t.\\ 
Baseball Prospects 
/>.m ·"ir Jt u;rii·H· ... uu• \t'r\ rnu<"h tu tlw IIHtlll'\, nn' l WP rdl t.:N th,• tt-.ttll 
lt•:U'II I hut 'IWtl' .... :lU~ (i• •luu.t nJ!:tiU~t f,HH- uu,.,.·hall ""''!L~'HI "at h ull it~ "'' rrwt IIIII~ 
It:! II"" ilh' l111l. :-iur~•h llu·r;• •~ 111' ft~·hnjt alt.! .llluro·IIU·II\' I• ltN'f'. Tn lh•• lt<111·t\ 
1\&.:aill .. l"'l tltt• .OlHW hut \\ IH-rt• tfu• (,,•!Jug 
e·utth~ in i-.. tht•l.:wl... nf :.tiHlH~ tn tun\ otlt 
tn.\· "lwr•· nt""ar :• ... w.,., ..... {ul ••·:ml 
1-'nmt ••l1.....;·nauon tlu~ Lt ... , 1\\U .Yt.~ 
I f:tllt" -•~· \\h~. ><nh rlll'l''"t~·r m:1u~~ 
111t au •. , \\ annirut ••·:uu •· um•H ltf• turu(.,.] 
uu1. \\lth tJu.- ~,~,..1 umtc-ra:•l lh:u t•unh .... 
tu T,·di t·\·•·r~ )t.':ar. 
C hh' t lain~ I hat 1 '' nu l1l l'Hilll•...,f l ... tu tml 
t•UT pulltiC"S: m t"'hu~• .. m-' u tn:Ull41,"'-~r :m•l 
lot"'' till' I~· 1 m:m tlu· I""""'"' ! ul~• 
.t .. u, t lk·ht•\t• tluu tl.•· 1,, ..... ,.nt ~, ... tMTl 
' ( Ulall:.t£:1 nn·nt \\all t•\t•r \\t~rl.. .-111 fur 1he 
'"'' "" !Itt• ll tll 
'f,• ·h f.m 1 h·· rnphl •iL .. appt•urn•u-•• • f :P.IIu" 
•p•·ll· rt ... :n~ •·f t., .... t.,.lf "' ltt. ....... t I· 1 
tt f"~ that • 111~· hUn tn la\ aM•ft· "uh ' 
,,,,,._, th•· 1"'"""11 ur In- ...-~·nltfo•· "''I' 
' ''" that tht• .. \tltlt·tll• \ .,.'-'tM·tatluU I• 
fu1rl_,. tlfl 11 .. ft-t·t a·.~uu...., th•• •1w· tttm, 
" Pru"'J"~·c ! " 1 u \\ hu1 mwuwr •·tUI \\\' 
uurnt\t• t lu• IU*'il 14'~\..11\ IU lh':H'Ii '1' Ull tlw 
ul.l h• hf"l In urdt1' hi •ti~•··"·••r rlw intrm-
... u- \ ''"' n( tht f"urnp•1ent l~\'.UI.thlt • n,a .. 
tt'f&nl 11 ,,. .11 nnt-c· •·\"l•h•au II1:U t'laliM ••r 
tln-a ... kiU u.utU'fl .. lu•Jitl I..- ~arruus:;t'll tf 
I h•• ""'""'' l"'""'lrl• tl.lll'. ' llu• lll't•lll'l< 
t ""Jtot"t'i:tl\.\ hi th•• r·r"' ... )Hn:UI ('l:l"" t wt Tlu• n.t·n 1h:H lltt" ..l•otltllll hi tlh .. ~ )'" ... ,. 
lit olh llfld41llhtt'lllh· ., •••. , ,.r, t luuc ,~ ........... l.lt' 
fur th,· lwn' lil11f tht• l ·t·!llll ... lmt \\tutl.l ntH 
)••tar It lfU'~~ •·t)t:tm , .... { ntn\' Clt.,ll•·utt• 
"' ht r th\ .... ,ott .... awl lw l't•u•h tu ,,J,,,. a"" 
ft J(f:tdUt\lt' JI1Url:tt.n·r H• ltnn· ful1 t•h:tf~t• ,_,( '"<•UTI not~ lilt' IU'uUml ~~ .. Uflli·U'I11 1\ tfrU•tl 
till • i••rl < I•• till' l•• t till Ill( fllr uthlt•til'h 11111 \1 II It >11.-11 II <llltllll'llllllll 'l till• 
t·ll lit< IIIII? 
'I hi· \\ otllf•l lrin I h1• I"""" llu· l~<•n•·li I 
n( nn ••1•1t·r man ''''h uw,..• t'\fM•rtt·l\t'"fl in 
tii"UlSio:''IUt Ill ;.Uttl 11(.1\"t ~ t1u Jilt U UIUJt <'1Hr 
fl,)t Uhi 111 tiw•r UI:Ul a• 1 th.u1 ~ nuw \l~ 
I thml. 11"'' ,,,<),; 1 t-·lltl( Mill ,.,.,. 
....... ,.,..full) \\ .. \. n .. · '""'' llu· lllflll· 
Htwt· •·unr,.~ ,, tl h t ht• ,•mwh hr··ftn•• u.n~· 
dttlt~ tUt1 dflt'f"t l ttw l t h! c·u:wh ku~t\\::o 
ht•lh•r tlmu n.tl\tJIW tlu, •••mtlltt(m of tit\' 
1111'11 IH Jm.... i~ l'im.ri[t•. 
( Co•tiu111t•l "'' 1••g. 1) 
f,:l\·t·lt h .\ flu 1· r•.,.lunun ( 'lt· t h~ ollt, r 
t"I:L"'''~ ~\uul~l HIUIU"lfi:Ud~ r,iJI,t\\ , llt•H 
••I•P«~r1 umt' r•rt·?-t tll- ia .. ....tr "' flu- I n""h· 
ntau ('h•••• .. h••"' tl•••arnl•lllt\ (n:"tll'Jt,fiU· 
• ~·I ;tr-t i· n 1'" hnwn, nr•, 'uu •"'lll;.tl 
ht 1lw un~.t ... ttm:' .. 1 ht-n. ~· hnahl 1.,,..,... 
lwoc·IH fur n Suplu•murr· Ci\·il l1 uu; IIW 
.tu111ur ( 'h lllhh "'" :1~·· 11"1' 111 t lu • ,,.., .. ,_ 
"''1111 , :~ud Hu St·nk)r .\lttt•h:tlllf'"' ~ohouhl 
tu.-u uu• ,. (lur lt•nm. 
, .. ,.,, rUI IIIIJ"'IIIti.IU tht• Ha."G lmtl St ~ ....... 
\\tnaltl Kl\t• flu It :Uil M U0f11Unltt-.l fotllrf 
l"ht• IUPH tt( \:J.tol \t \f .14 I(':UII (urtu H \t'r\ 
auc I IH'tU'Ic·U-4 (rhfll \\ltidt Itt l·tul•l . \ll ll l:'rtC C\ \\ l>\lt1' Sl \\\\\~\ 
\tl tlw ft·llow-- \\f)C• \\t"f\ pr .111 :Ill the ( ··~pt tJU U•,~, ~lunt•, (::tr'\lm,·r. \I . Nullh 
" '"" \lt'(•llull \\ .,h11...,.J..,, ,11,1 ,, ... ,... '"~' .u1•l lll"'••k '"II Ito• "'" fut tit· lirnur luu . lind, l\f·lh 11 ill lw· lltt•n• al fif"'l C ;1 •-;;r::•w::,.;~w1~~·~n ';~:· ;;::l"~·~~~•·l~n~:::UI',~':; ""' 
111111 tht• .\Utl<'tll' ,\,..;W'II<IIIIII Wilh fl~td llllll, 
Ill tho• l'lllllilllltlllllll II( (owlllt:tll tlll<l ~-~ 
h11ll UII'L l\1•11 h filii L I~· •II u :tl i•m t·k·W"l) 
\fklll""fut~ t rult~M\HfHI, (•r•nwh, ~~~~-~ .. 
CCI\"''· llu\\U.nl. IIIHI nunhar ltHil\ 
(l'md11111"1 "" P''ll' 4) 
TI. C N COL'IC l l 
""'t ,;,·~11) Jx-(.,n till' •I 11•11'111 1M~ I~, t>nll 
nut 1\ nuut (Jrt~nt ,.,.ulcl hul t~lwvf': f"'\"CJ')" th .. ,.H"t.tt'". 1:.:•-•.:t,.F.n 
•I.U<·meur nww. Tlu.• i. in•I1'C'<J • •·n lwul On \lmuln~ :\l,lf'\•b :!, th•• T•~·h ('""" 
-nuat~om m thl' hl•lur\ uf ruhiNil"' at e•l '""' funwtll~ <>l'IIJUittt>tl 1>11·k K('uh, 
T.-·h llut "1tb tbe unili.-.1 "''I tun .,r the ' II, """ •·k~r.-.lprt"itl~nt; J.lr . t>L. J<>h" or 
~tu1l<·nt '""ly, :uh.l<·tit·• "ill It<' put on n tltr• f11culty, ll('l'l'l'lnry; and Ctotlnt' l't.onl', 
fitll\l't hu.,i>J 1hout t'\'l'r \\c• wlll provl' I 'Ill, tN•tt.•II M'I'. 1'hc• Cou.nril will huhl 
11ur .... • lw;~ worthy 11f tht• l(i(t which the n-gulr11' uu••liiiiQ! un nlu•n111t1' ;\ ltm•lnYJf, 
•Jumni ill m<Jcing tu<' nntl ••••1•iul tnl~tiug:~ w1ll I.e rnllNllr 
lo otdl.'r to ret:un nthiMiN, mon('y, uf ~~~-Y 
t:I•UN', "' n~·· ll•·nN" too """ Athll'tie W1'11i"' "ere oonsiden"'laml th~ 
campai~ Tb~ "' a e~tlh'<'lur for every• opiniun "ns .tron~ly exprc.-1'<1 lhal the 
di\ i.ion an<l n li\"1' <trw tun. Ht• 11 ill see uuation for 1 he •liorontinu:utre c,C Ira 
)Oil. Ooyourbe..t1uhdphi1n llf·~- h:~ll..n<l (uotl.till \\'ll-• illtum-.lruulthnl 
llt'r tb:tt it i. hAnJ fur hun M l\1·11 t\8 (or IlK""'' •pllrlo •lmulol hy 1111 III(•:U\10 ))I• ,..,,,_ 
)OU, but ll< th of you lltl' "',rl..in~ (or n I pnrlt•l A I'OIIIIIlllti!C conJ<i..ting of Du-11:'~"1 ,,..!>'(f. I rault. c .. u • .ron nrul lttL'l&dl ...... a,,~~.~.nh~· 
Thl' puhlic l'f'l'l•lpl li:ot "hwh htlll 1~11 to u1clke nrrru•w•ruf'lll~ for rlt•r1rly pn em-
tulupH•I ill primarily tu mnl.•· th< rolhoc- mg tit<• nthh•tw •illwti<lll tu lhl' •twll'nt-
llun hu.-me:..-likt· ,.,., nuu•y thm!l" un bo•ly "t tl••· \\'.-llll""l"l ma• .... tllf'l lllljt, 
the lltll are clo11!' 111 11 •hpoh••l niUJlnl!l'. a full rqM•rt ol wlurh "·ill l>e foun•l et.<o-
flo·n· L~ a 1i<-h111W n~·lpt. nn•l f•\'('ry ..tu- "Lc·n• in II••,.. rulunm..-
111'111 r= hl'~tm' hi..""'"'') '""' l..,'f'll tum,..! ·n,., ( 'IIUI!rrl ,._.,,..,,....,, II• l•••crtk.t 
un·r tu tl~ cthl• uo tn'IL..,II"f'l' I( bl' !J,.- nl't•n•valt>f tltt :'<'oior CL.••' ...,ti1111 1<·11<1· 
tJUI•I uurl llh n:ultt' ,f,,.~u ·l ~I•IM.':\.1"• th•·u UIJt tu 111"11ti•t••UtiN'f ... l 111 u ·r··•·h huJlt,IIH 
tc fr\\ 1\i>nJ• \\lli '"""" l•>fi, ll "fbi < lllftlll r \\til I!<• run•Hlo•lf·•l furtiH·r rtl 
I'RICl, SE\ L' CE~TS 
1HSEIHLL CO \CII FOR 1 CCI1 
~11:~1)1),11 II~ \\ fllll ~ 'II.H ( l.l h 
llnl(h \I('( 'utu, ,,., .. ruu •':tl•·h• 1 
of tht• \\'urt•t•,lt·r '\ ·w Enl'l.utd 
ll'u~ut•l•~ull lm~ i~lll'lllp :.' 'l'o-cl1'ti 
h:L'o('ltall •:c~wh fur 1 hi, •til in~:. 
\ltUill!-'l'r Jl a.,.·hull- t< tryirr11. '" 
''''''"'' ituluur ttlltllll'l':< fnr pn·lilll-
inury tnu••tit't', n• tin lull• '''II'"" 
\\ill rnukt• it lll'l't'''ary tu .,larl nut-
'""" wurl. lat.• • 
TH E rECti IHNQl ET 
EwQ UpJ~ rd:1 m:m "" till' II ill 
II lut luul llu• fttfl"'i~ht :11111 R•k•l 
hwk tn ntt•·ud t ht• ' lc•t•h 11:1111!111'1 
ln•l ,1'1':11 hnld, I hat l'\'<'111 "" u ~'""' 
liuw, llt'\'l'r-lu-IH .. furl(ut 1!•11. Tlu•rc• 
lin·~ 11-urm'tl 1 hal llu• l'rufs Wl'rt' u. 
jull~ J(rH•I luuu·h nf '' f••lln\1 , " 
IH"-ili•"' llll'l'tim: uml h•·•·uming '"'" 
IJU:Iintt~l. t>~·rSI>II:III~·, With 11 luJ:<I 
ttf Tc·t•h 1111'11 Fur tl1i" rt"l""" tlu• 
ll)ltK'rdw .... ull'n lll't'l '"' itt~·•·nll\'11 
to utlr•ntl thi' yt•ut Tlw Ft,.,.!J. 
111!'11, "" 1111• ul ltl'r h tnt! , un• ~ur•· 
ln l~t• a l•il \\1110\ uf 1lw h~lppt·ninltll 
ut till' t-t·huul ltarupll't !"c> tu •ati<-
f,\· yum l'llriu .. it,\, if fur rwlhin~ 
murc•, ulllk•· it ~·uur pbn. Fu •hlllr:n, 
In join 111 "rtl1 tl11• tl.n·•· •·lu"" 
ahon· ~ uu lu iu,un• ih '"'''''>~.'· 
C.\ I.L"' l>AR 
M O"'OA\ -
ii.Otl I' M i>h.\ ;,., ( o~luq•IIUnt 
li 00 P :\1. Orcl•t.,.rra l'n~tllf'l'. 
6 15 I' M . MH-tml'l of BiLle Study 
GI'!'IIIJ}II . 
T UCSOA\ -
4.00 P. Ill l'lr)•ii'l C•>lluquium 
I. IIi P t\1. IIIN·Iinx of Tun :O.:&tll 
"""""illti<lll 
5.00 P M 1\lnndolin Club Pmc~il'o. 
600 1' 1\1 Mt'f'tinr; Bible litudy 
Lawi~-
WCO~F.SOAV-
li.ll<l P. M L. F:. Bllll<hn,;. .\!n:lf•llY 
POJ>Ular BrinJt yuu 1',..-lt 1111•1•11. 
THURSDAY-
S.{)() J). M 
:i.OO r. M 
SUNDA\ -
l\ln.ndolm Club l'rarllre. 
:\t,·f'lma • .r \\ lrl'm AMo-
3.30 P. \I Y. \1, C. A, 10 Elm !'t. 
S..O,; rl'im With a~!d.rese by • wru...-
aw""-•~ ,_.rllftllf•r. 
4.0flto liiWII' • .\1, l'resorlmt and lllrL 
n .. Jl; n !"<·ivn. 
SPt:CI ~L-\\ btdJ llullehn Bo"rJ Crn 
'r1oclt Rhvw Rdu~u'l!al<. 
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NOTICE 
X c:~:t wc<'k thc·n• will be an ar tie !<' 
Crout the lrm'k mana~<'r in n•ply 
to tlw Nlito rial <·ommrut o n 1lw 
n..~i..,tant mamlJ~t>r'<~ artirlc in b-<t 
w<·t•k'.- XEws. Then• will lliso hc 
surh rxplunations as arr nrcP!:'Sary 
in rc~mrd to the More;-aid ed itorial 
commrnt;.. 
TECH BANQ UET 
(Continual from fJti!l< I) 
yuu will hear forceful nd-
dtl"-"i!l'>l,-not :;llriiiOilll.-hy men 
who know: you wiJI hrar yPll~ anti 
J. E. 1\LL}~"i, 'Iii ;\dvcrti>!ing MaMgcr There;> 
J. E. Hor ' IS Subscription 1\J'Msger 
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~ho Sw;ioess .Man:l,J(er. 
l1te Tech New~ wcloomcs oomn'luni-
catiOil$ bu~ does not hold il.t!clf ~ponsibl4' 
for lhe opinions therein e:cpre:t!i3ed . 
All muteria.l ..bould l.>e in beroro Thurs-
day noon 11~ the L1 t.est iu order 1.0 hove it 
appear in Ute week's ill!<ue. 
Eotert'd 118 .second class matt~tr, &.p-
t.ember !!1, 1!)10, n~ the poetoffice Ill 
Worecster, Mass., under lhe Act or 
M IU'ch 3d, I 70. 
TUE DAVIS l'UES.'l 
Editorials 
CI. We (·unnot ur~,re 1 be tle.Linq ueut 
on(l;! too strongly to pay their 
Aftem1ath dues at once. i'ur('l~· 
you m!'n wnnl the l>e>:rt JXI.'l>iihll' 
Aftermath mul would hate to tltiu.k 
~~round C'ommrucemenl lime. thut 
your nou-pnymrnt of tines pre\'enl-
ed the C'omrnittce £rum ctm ying 
out ull thrir plru11>. You surely 
intend to pay cventua.lly, ~o why 
nCit now "hen tbt> money will do 
ch1•en> that ynu huv(' n!'ver hrn.rd 
lwforr. '"'PPf·iaJiy that of the ChPm-
kkl'l'l!; ami ltl:'lly you wiU gc•l a 
1·orking good "({'('(I." Let tiS all 
llllll out, from :-;llnior ::. down, and 
nmkc· tl•i,; year·,.. 'Jh·h Iianquet 
lh(' W{':ttc•sl sut'r""" il luv; tl\'er 
known. 
PROFESSOR BLITTERFI ELO 
E, TEI{TAI :-IS 
Frid11)' "''cnin)t !\llir~b llll• .rixtb, Prof. 
wul )[,.,. .. \ . liutt•·rll.•l•l 111'1<1 nn inrumlnl 
l'"rt ,. u r tbcir bunt I' 1 <I Sophumon· Oivi· 
~iHn C Tht• cvt•u intt wa.oe r-11en1 in V~ltiou.:; 
t iuu:ly tUlUb4.'111C ill:o! nr Ull intt""n...,ting- u.s 
wdlus un ~ntcrt:Linm)I uawn•. Al tlwir 
t!llll••lunion :\I r.<. Btl! h•rfir·ltl, !l.l>'t•loo hy 
\\I L"" E. ITuync-., 'c·rntl 11 "''I'Y ch·liftlll' 
<lod thinly ~••IIIli ion. 'l'hL• "'"' roll• wt><l 
h~' nunu)rult-4 HHig,.-., :tflt'f' \\hic:h the- p~ut~ 
hrok{· llll, Jlnlllh\ID<'tnjl ~lr. :U1ol M l'll. 
Bulterficlol 1Ut idt~•l host tutti hu.;ll""'-
\ . M. C. A. POPULAR 
\\ '' lnl'l!tluy ut tht• u.stw.l honr, t he Y. 
:\1. C. ,\ . lwld II "IUU('JJ I 1mpult\J' ror lbt• 
rendering of tb~ N.'purt or the Knru;:.\:0 
City Com•cm ion. :\lr. H:.u-lin or Clnrk 
l'nivcl'l!ity lultl •·htugr of thl' mt'<'ting. 
Dr "''ill t lw fif'!lt 'PMiwr :uul intr(Winueol 
thf' ntt'lllh(•r$ or lht• Cmi\'Cnli<tll in i hc 
(oliO\\ ing Hnkr: :\'lr. ln~;rtlk!, l'J:,rk ; 
;\(r :'lid, :\liner, ,·,.u~ nut( SII'\V:lrl of 
\\' 1'. I. t\otiM' w:~~ givcu n[ tbc ch'!l· 
tion of offi<!el'!! or t lw Y. M. C. A. forth~> 
coming yl':i.!'. Ell'<•tion• UN' to 111kt> (lhi.(\C 
:'llorr lt 1!\th. Dr. IT<tlli.i nill he lll'(l!'.:lkcr 
t11 thi:t mee1ing. 
C. E. NOTES 
ll . P. Linnell, '!H, hu just u(l(>n !'l~teJ 
the llH~t good? " mt•miHJr of tlw ,\nwri•·nn • uo•icly of 
CJ.. ~J«.:une should make 1 qoocf Cjvil I<:n!,-irwers. inc.> 10011 :llr. T,ium•ll 
oo-ebalJ coach judging fll)nl bis btl!! bt,.-en vi~presi.lent nml l'ltief-tmgilll!('f 
experience in l11e ha.;eball field, und of the AtLw~ic, Oulr, nod l'acifiu C.om· 
the mtlllllgenwnt i~ to be t'ODI!;ratu- Jl!UJY or ~IMiln, which is engn~l m the 
design nml builtliog o( ull clzlAAl.,. of eugi-
lated ou sec:urittg :;ucb a good mau. Jtl'(rring !ftruelurc. From IS!lJ lo 1001 
CJ.. h'very ~ingle man at Tech should he ,..MAl ~orth ,\ 1lvns, ~ln .. "!'. rondurting 
watch closely for annvuncemeo~ 11 privM!' practi!;t' 1111 well tiS I!Qn•iug as City 
a.-. to the du.lc of lbe Tech Banquet, Engin('(ll' From l!KH-190(1 lw wurk('(l 
d Ill. l 1 th h tb f !U! :IS!i...'14o~ and l"{"'idl!llt eogine.•r with Lhc 
n.o P · 11, 0 >e • ere w eu r une Islhmiftn ooo.U rommi><."itm at Colon, 
co.mcs. TheN:' LS 11() olhcr {'\'CUt l'mmrnn 
in tl1e year that Lends to create n 1 SeverAl photographs h:wc boon roCI!ived 
hettcr feeling among the <:tuocnt:; nt the l nst itutc from E. F. PoL'\0<1. ' 12, 
and between the ,rud<'nt<; and the who is with the Pacific CreM Eastern 
fncultv. An\'O!le wbo hru; neYcr R:•ilway or Uritil;h ~lur~hU., 11 ue'" .t~ne 
• • of rood about ~50 11111~ 111 lenl(th. I hi' 
aUen(Led u. Ted1 Burutuet., ~hoult.l vie\1'3 inclutlc Me of Alta L..'lkc :.u. the 
enquire at on<'l' from somronc wl•u ~ummit or tlte lliu- "itb = el~''"ti.m of 
hilS, a.;;; t o I he kind of o I ilnc to be ::!,200 fl'('l ; th" ci'OS"ing o,·cr lhc ~'r:ucr 
had ut Ute banquet. The enquirec'::; Rinll' ut LiUooot, which is m:~<le by rour 
opinion will at onrc ma.k!' the co- 150-f<IOI flowe lrtt..., hridg~JS; the tcrmiwll 
nt ;.;..,..l'orl; a nm~h nC<U" llw summit ,,( 
quirel' fl.'<>l t.lu\t he l'annol afford the line; tht> Ander>lOn BDd Se.'\too bkes; 
to mills i l. and a loc·ntion i!Ut'\'1')' ouUit bl.-ing movcrl. 
Jllrs. ~. J}. 19ap 
Saturday Evening Assembly 
Terpsichorean H a ll 
Hardy's O rchestra, Latest Singing Novelties 
Subscription 3 5 cents 
SLAT ER BU I LDING 
BARBER SHOP 
Room 342, 3rd ftoor 
PETER T URFFS, Prop. T el •• Park 1155 
R_E\ lEW 0 1; 1"000R TRACK 
SI.:ASO 
.. f ... t.rrlt U .-\s ltE.L~ V£JtY :-i t·n~•~-lFt'L. 
·rh<' huluor tr:u·k .::£':L..um wu.,...; •·h·~l 
for 'l'<•rh lust "'"'k :\tnnti•IY lil!(h l at th(' 
EmnlN C:tmnl• " ''''" Whi!c tlw lt·~m·, I 
r{'()<·r<l ;,. not tH·rhnp~ '" lm ll~.ut "~ t htu 
ur 1:~-t ,\'t•t<r', !1'!1111, tht• •1'.'1.-()1111 ... , lllllrkl'll 
hy l(realtr rfTHrt,. :uul 1 h•· .... .;.ultiu~r rt"'•ml 
is lliOI'C f'l'(~litllbl~ r ••• thai t{'lhfllt, Th" 
~hifof 1t11trk ,,r thi- grr'l\tl'r ruuhil iou i~ iu 
lht· rnnninll( .. r 1111r rlt«"" <>n ron-('('ttlil·r 
m~:hts. \\ hilo' hotb '"'rl.' •l('rt.,lo fur 
Tt'1-.Ja h) a mtt.llt·r of mt~lu;""'~", newt- rf<Jtbrl~ 
frt 111 lxo1h IUN'I~ el'INitht• \\ urrc-ll'r TN>h 
rnc<· u~ t hl' '""''! ··~•·lting t•v<•nl ur thtl 
t'V!'Hillj.( 
'!'he ~'""'"' uJw>n"l JantUir~· :! I 11 hJ1 a 
nu·•• wuh \\'c-lcynn at H11-·wn. in 11hiub 
lh<' rnm ... m nnrl ~ty run nl'!'» crtos'i(C•I tlw 
fiuis!J lin<' a.; ~:tnl" :thc~vl or thl' rn<·n rrom 
.\JidcllcLu\1 u .• H()(•l, \\'llrrt:ll, ~1\ltlltun 
:1ml f{t•hh \1 W'l' t hi' 'llf'<'l llbl't'Jl-'l·r• n£ 
1 hi~ n.toc•. On thl' fullnwinl( :'llcnnl:l)' 
•rc'l!h rtU1 ~\t,,wn C:••li('J(t• tH 1he l ri~h- , 
._\moricrm .\ . (:. J!tUll(":-' u.nd lut~l out by a 
nnrrow HH\r,r;in . tu~ H• tU1 nO'I-"it.len t 14., OU\l 
of 1hc Tt'Ch nwn. Kri1h Will' ill :tnd 
unuhJ .. tu rtUt thi.-4 n~re, Hu~lliW"~iu~ ~ul ... 
~fiRAND 
FRA ' KLI N SQ. Tel. Pa.rk 1870 
Wt;:EK BEG I N lNG. 
MONDAY J\\AT. Mar. 16 
\\r. S. Z. P oli oi!ers 
T he Poli Plnyers 
m W1Uiam A Urad~··• Dr-Amatic Sue~·"" 
The Sorrows of Satan 
By ,\l aru• Cni'Y•IIi 
Out• flf llu• tiUl'<t IJOI't'l'rul or 
Cnn·lli'• Will h . 
Twice DaiJy· ~lnlinee. 10. 20 _ 
• 1:1 c .. 10, 20. 30. ~0 
Order Seats b> Phon<' 
Week Qi Mard1 2.1 , 
"The Oirl From Out \' onder'' 
F. A. £..t..wrow B. M. W11.u.a• 
Eoubllobod 1875. looorpo,.<ed 11103 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEAL ERS and CO FECTIONERS 
Cot . A1..Jin and Pluuat Sts .• \Vorcuter, i\\a•a. 
J.u~:aa M.rft:.au. C at..u'!a M. WB.•U JI 
PIPES 
OF EVER\• DESCR IPTION 
REP~ IRED 
•titut~.t ft~r him .. Thl' '''"'i "c;·k. htl\\·
1
6all's Cigar Store, 24 1 Mnin Street 
t"\~f~r, I t-'i!b :-hHv~ e. l us n~al cL.~ .. hy tl\'t'ftJ.t- Mentlon Lhe ":ofEWS" 
iug it~ •lcfl'lll b,\T ~"'tun ~Uf<1(<' tlllti ut ___ __ 
the ~•mt· lime <lcff.':Jilog thu :\1. A. (.; . 
t1unrwt in t> Lrmni(Ull\l' rm<e UN\H'<'Il the VJSJT MONSEY'S 
1 hr<'<' -"''hool:<. ltc<.."<<, WtltT<'o, Hu,;scll 
:lml Keith mndl' up tl••' .-iMoriOIL• t)u:trleL. 
Ott Fdmmry :.!0 w.1tl 2 1 1 ht• lot•:tl lllll.ll-
t~'(·mt>nt t-ent tt'lUTI<! Ill tlll' UnrtfnrJ m1<l 
Pro\<idcnc.c Armvry n•ool.~< rc:"'l"-"'tivcly. 
1'he team aL 11nrtl'ord r.m n hnlf mile to 
n nlilll, Powers, J.'runei.:!, U usscll:uul K cilh 
rcpr{'<clll inp: T C<'h. '!'he TrlniLy tenrn 
jll5t nl.l034'<1 uu~ 1'e<'h in tl\i>! ntCt>, 1\t'ith 
coming hark strong ~~>~Muhor m:1u. Th<> 
oe.~ night Reed, WalTl'n, Kdth. <~.od 
(~uimby <'nil dw Uo.rv1ml freshmm\ a~ 
Pro,·idcuee, each ma.n running " qunrt<•r 
mile. uutl in prtlolict\ll~· a deild hrol rnoo, 
l ho Crim<><m yeru-lingl< drt•w 1 he tlec'io;iou 
Tht> t•lim!L~ or t be •l'MCIU tWoe !It the 
lloly Cro,.,, rnre, lhe Pl.lf{lle runners w1n-
nitlj( out by a ,.mall marp:in in 11.11 cxcn ing 
com.cst. Rl'Cd. \\-nrrco. Keith :~nd Ru.,.. 
"<lll wore the ~rim.;oo lilll.l gruy in lhis 
ruec N 0\t' that l be indoor S('lli\On is 
"''l'1', lbougbts uro {urning to ouWoor 
work, :mtl :.IaMgrr Pike ulre:\lly b:JS a 
meet in view with n.e._L>er, though 
definite wort! had not been received at 
the till10 of I bi;o WTitiog, 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
3J-33 PEARL ST. 
t 
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TliE llNRULV MEMUER 
(Cot~limuJ from TlllQ• I ) 
bittrr thin~!:" told '"'' 1m<- or JWI. hus no 
bc~~rinf{ on the i.s.;w. To repeat an un-
kil1ll tntth il! just us btltlo.t< to innnt n 1i11. 
lf ~omt'<m<' h:IS ~lJUkrut ill of mf.', •lo not IX' 
EO fooli:lh :1.~ to hope. to t"Urry fnvor by 
telling me of i1 
And vf t bia nevrr for a lllumclll <loub~. 
Utol the nmn who suc~wrully m:mag•"' 11 
gret~t rttilro:.ld, b:mk, fn~tory, or mlwr 
<:nl1'fJ1rL"I', i~ one wbo ucither li.,tcns to, 
ncr lwnr~ t:• l~ to :wy pcr..ou or "h:tt thi.' 
one ""Y,; or c'l<>ei! 11" lr.'tlt<' ull witl1 
COUrLl'<>)' :tnd fuirnl.,.;. ami like 1 be gr~al 
!Uld loving I.intoln, "tum his ~tenemls Wl'I'C 
necu.<al, Je.Jucts stventy-lh•e 1wr t·~>m 
from ev(•f\" UI'I'U~!I!iOII ttml I hrO\\~ lhl' 
remnind.-r · in the wot~m·h:~kct. ActiCln~ 
n.lone cotmL. 
"'bere numy men ro-e employed, there 
nre nlwny11 .orne who ,.,... full of plot..; :<nd 
of sehcm<'!! for morel pny, shorter hours or 
fn,·ors genemlly. They scheme to buve 
ou~ furemnn "l)ount'al" in orller to have 
lltlotbcr man, whQ will help their cmu;c, 
put in ch!u·ge. 
15bould ;mccess foiiQw their efforts, n_nd 
the oiJ rori'.DH\0 be rcplnucd, th(·li~t move 
or l be ""'' Ltlilll will prob.•bly bo to dis-
chu.rgc the tollS'pirtttnr~ who hclred him 
~h·n who oon . ;pire lUlU Jllot, und who 
lend " ready L'!lr tu the i<J('t\ of n strike, are 
murked un rvrry tm11~book for di..mis.ul 
wht-n tht- hour is ripe. . \ nd whenever 
you find a mnn who spends bn.lf of hi:! 
lime looking for a job, )'OU I'O.ll l'f"'1 :~~;­
snrc<J tru1! hE> i:~ one "·ho et:.rrie< I n l::.rg1• 
cwgo or .. tongu~ ... 
You can n!'vcr l'tnn<l in with lbe bools 
by telling him of tho.<e w·ho :m~ lt~.~Q~.nnl,j. 
The unly way you NUl win hi.~ favor is by 
Sl'tlillj!; I he lol!fCr!t 11 JIUIIi' fl1• knOWri till 
ahout t ht>loafton< l~nr if lwolill not he could 
JW\'t"'J" SUtt.~..Nifully IIU'Ulu._g·p tUl il\::ltitutihn. 
:\o mnn co.n "''"' ~ni'<~'<~l whn ltlll""" til 
get tt hett"r J>Ql>itiun hy <lt•fruning or ,lro!(· 
giro!( olown tl1e r~·puUlUon of unntlwr. 
Th,•rr i<' hut uow """ to win, nml thnt i• 
w •lo your 1\'t>rl. wcil. uno! FJ>!•:lk ill ur ow 
Ollt', Otlll•\'(!11 ._....II 1111\ill'r or truth, ,\ny 
othl!f rout!'C l••:vl• to h•:t~, telll'a, wofnl 
W:L~oi~lt• oJ Jjfe-fon.--e. nnd a blivitln. 
Tbcl'(' i;, only •mu \\UY to win the fnvnr 
of ~!.Uti ru~n. mul thNe is only onl' WI\~' 
you cru1 't'<'ure tlle smil•• of stl<'"'""'• tuod 
th:~ll-!IU do ynur wnrk M well :IS you rilll, 
and ~peak ill uf no nut-. 
ALLM US' 'vi EW 
(Cot~lit<W'tl jmm f>I'U' 1) 
\Yitb 11 new Jzylllnusium com in~ into lbe 
light in u lihorl timt;>, a rnlln ~>bollld be 
SCCIIrt.'<l to hllVI' Cb<l"!«' of the 8:J.UIC, t.Q 
s~>eurc hii< cooebPS and instrunlors ruo.d 
keep ufl:t-r thi!Ill w ~~;eL tllc- b<-st out of the 
men. l belic,·e n.ll Teeb needs li! 11 man 
C0111J><'L('nt LH htluclle all briUlchcs IUld n 
man rlwl will geL good coscbes t11at will 
turn out good te81lls. 
The fROulty will then be "•iUilljt w grnnt 
conCCSRions ID I he members or the tc.ume 
for t b~y rmlize thM a good football terun 
tbttt can win big gnmes wnl udvcrtise tiLe 
Institute more tlolln oll tl1e t~dvcrtioemeniJl 
in the ~-ouutry. 
l~ is irntiO«i<ible for the men W show 
enthlbi.a:.sm for o. poor lll:lm o.nd d8 soon 
81! n good t.erun is put on the ficld, plenty 
of money to keep it going and plenty of 
emhusiasm ,.,..ill mnkr itaelf sho•vn. 
With u line new field And a om\' gy111 
roming alon~t for the d<'vE>Iopm<'nt of 
111 bleties why o,houhl tbcrc I)(' uny talk 
of cuttong out footbt~.ll or tillY other spor~? 
-flit oltl jooiball mtm at TtcA. 
T E CH NEW S 3 
lJO:>t"!. 
~~~~n .. sw. STt4J. ts Tm~ t.•..w 
Tlw ~lwluonh•" oontinu!' in lh" l<'fHI 
uud lh!' l•:lt'Citirs hold the l!lllnC t<lill'lod 
IK>flilion tl1111 ~015 tu be their for good. 
Tlwrc i~ :-"1 ill ~JOt;~ nf tlu.~ du<"" n•JL ool -
k'l'tt• I hm it ill luoJH~I that IJy tmot her 
'"'('). 1 hut I he;;c "ill 1>1' in, "" til() dh•ii<ions 
btl\<' lllkNI it Ul' in the righ~ 'Jliri~ tUtti 
m·e tryin~t lu\rd for Llw lead \\ hi~h is now 
by 1 ' ~ only. ~llrl'l)· some division Cllll 
i:tk<' awtt.v the lead the Me<•harucs huve. 
Tlu>y havr no opliuu uo first plru•<• l'tl get 
tu Lht•r.u, ft•l1ow-s, n_wl tthuv. whu'- your 
dh•l•i11n L~ gootl r11r 
The roollr->ots art> being m..de for ~1· 
~trrwin!t und printing, "4> btwk. up the c;om· 
tnittre with dull't still out, tiS we lli'C ~ure 
Uoat the hu<)k "ill fl.'>tisfy you. Bu~ nou• 
here !hut il cannot be done with thM 20% 
tilill lllf:Ut111't us. 
Probuhly "ithin 11 shor~ titJle notes will 
be J}OtltOO of IKllllt' kind to Bhow jus1. whO 
hove paid t heir dues nnd who lmvo not, 
uru1 in so tloing, show jllllt whi'I'C the J 
~rcpam·y ia. 
Let UJI remiml the fellows th:Lt it ill 
ne<)~y to buve H.ll tbe proof~ turned in 
Ill once us they go direct to the engraver~~ 
und time in ~bia regnrd men.us money to 
us. Also ho.nd in the 8llllJHilwla .. ~ oooe. 
Mnke i~ Srulppy. 
Tho finllllcial l!l.Mding or the oommittec 
to dn.te !!hows a clo&! increlli!O of 5% from 
thn.t of two weeks ago. 
Meclulnics 
Cllemi>rtJI 
CivJ1~ 
l::k'<'trirs 
6% 
83% 
79"r,. 
78'1o 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
415 MAIN STREET 
(Opposite Et~:<lon'~:>) 
STYLISH SHOES 
and HOSIERY 
for College :\len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
L. J. ZAHONYI & CO. Barnard-Sumner & rutnam Co. 
149 Main Street 
ICE CR EAM. Wholesale nnd Retnll 
D. f•. KEl,LEllER. Ph u rn. D. 
Headquarters for Drucs, Candles, Clears, 
Ci.arettu, Newspapers, Stationery. 
Spe,iat ettenUon toW. P. t. mtD. 
HAIR CUTTING 
"Tech" men, for n Clnssy 11nlr Cut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
Neat doot to StaUo• A J. u. P.utCT, Prop. 
Ask for your trade on 
Shirts, Balhrobes, Colb.rs, Neckties, 
a nd fixings generally. 
coo 
We CJlrry only the ba1 and &ell llrictly 11 
the lowest price. 
PLEASE REMEMBER. 
Start the New Year right 
GET A NOTJ·. BOOK 
FOR YOUR POSTERS ALL KINDS AND PRICES 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 MAI N STREET 
Tech Photograph Postal Cards 
2 for 5 Cents 
C. A. HANSON, Druaalst 
107 Hlahlaod Street 
STUDENTS SUPPLIES 
Desks, BookRackannd unique Nov• 
elly F umit.ure a t reco.rd prices. 
See o ur Flat Top Desk& a~ S pecin.l 
Student's Prioe, . . • • $7.50 
If your landlady needs anythln& 
Reeommend Ferdinands 
Boston Worcester Fit.cl.tburg 
CAmbridge 
ERDii~iDS p Pri«• "'"' y,, M~y 
241-249 Main Street, Worcester 
Comer Centr11l Street. 
Book & Supply Dept. 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Maio f>treel 
DURGIN'S 
Jdudtr anb $ptitian 
EYES EXAMINED 
I~ull Line of W. P. 1. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
.LO~ PLATES, et.c. 
Je"·elry and Opticztl Repalrlna 
promptly and satisfactorily don• 
568 Mn lo St., npp.thePostOI!ice 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
TECH NE W S MARCH 17, 1914 
--
The manngt-mem or the Emmt-t 's Gnard 
liiN·t rmne on for >Oemt' cen._~p ~ 
r:tu~ it nllmH><I Ju1·k Dunphy, of Holy 
Crol!1>, to blll.M. in the hult mile 12 yoLnh! 
llhenol or 1111 offiri:Li hanrlic:~p This ww. 
tit• I '"'t<'ful to T e("b AS it IQ..-t Po,.·crs uw 
nu't'. 
The tmrk t!'lU1l will have a murh nerocd 
Lly-<Jff till aftpr thl.' ~ v~ion when 
rrartt("(' ..-m <'tftM outdoor.> for '"" tnter-
clnh rnl'(·t "ht<"h will prol)abl~ lit' hel<l 
al dot' \\'CJ!m!io"t('r Oval around 1 he 20lh o( 
\pro I 
The Elllllll!t's (iua:d• ~lt'l't NKit.J thr \\ 111 HI'«! hs., .hc,wn fine runnio~~: abil-
mdoc.,. tnv·k ... ,., .... fl>l'1-~ocb II)' on h" fil'ot ~l .. ••OU on the bonni< and b.t' 
.\lthollj[h Tl'<'h ho<t ruur hanl ~. tbr b1•l• u·rll to he Tl't'h's ~"t.. .. y in tht-
6e!Wn ha.• l~n mighty •UI"("(MUI in .. print" Thi:! i3 very· c:ncourngin_g as 
\'lU'iou .. , wny~ &n<l dol' ,.-t.c...Julc- ,. ... , much thi.< di'J~il1mt>nt Joa., '-n the w<lllkcst 
more rigOI'Oil!' th:in the an·~e collcgr ,.r lute vl':ln<. 
ean hout ot.. .\<1 usunl thl' long <Li.-.uuoee ('vents will 
RelAy rum1ing """ rouw to 1,.. 01111 nr IJ<• the •tronj[Cfit "ith 0&ptrun Kcitb, 
lhe major ~110,1,. Ill TN•h &ml it i" Hnly (il'raltl, . fit'<i>trorn, ~lillt'f, J.'mnei•, Pow-
proper lMt I'I'J>I'('f;CiltiiiiH• W('<lrt~ or lht' {·':"· Quuul~y, Cl••vt>.hnd _ll.ntl R~ll .lo 
e.bo.r1. @!Jil<ct~ ~hoult.l IJf• boooroo with thl' l'llek from m the half, rmle ruod tvw·rml" 
Vl\n!ity kJller 'I hll:l will prohnhly he the b.t yellr Of 
· I ruining on the h.i,·tonc mcrry-g~rrounu 
'frob IU~<t W li good tMrn when !lilt• 1•iu<lrr tnlt'k uu Boynton trecl a• io 
litllckf'(l Ill> :ljUtiu.;t tlo() llllllrlt•l or fttl\1'11 IUlOt hl'r )'t1nr Tc"'h'll (ltlllrtt'r-m.ile tnLCk 
Irom ;\ IL ~!. .JI!Jn!'ll, hut <'•ij•~h O'C'onrwr 11011 :!00 ><traight..,l·wny-will be awilt.ble. 
isn't z~atL!fietl LloaL lluly Cro.s hruu hl>lll'r 
lealn lluU1 T1'('h , Ar<'<!rtlm~~: Ill the f'Ofi~h BASI': BALL 
thl' mft' \\'a• tiN'idNI llh{'ll lh<• purpl1~ (f'm<li111ml from page/) 
jen~eye<l t('{un woo the II"'-'! Cor the> •if••·il ~~:•••' (or mftl'ld tryout<, "hilt' tlw ou11idol 
htmsclf rou).Jn't gl'l tht' l!'Dtl fn>m ll('('(l I•Niii>n" will\)(' etmU•••lt~l fnr by l.nn<'<'Y 
if he hn•l l~N·n fa\'nl'\~1 w1th the fl<"tle ml•l t:lti\'M'. Among tbr rerruit.• from 
Warn:Jl "mild bavl' lwld ll i~~:~tin.~ '""' th" l'rr-hmM ('Ia,,, Junlan and :llcl':ul-
KI'ith "oulolloa'·" J(AliK'<I t'IIIHigb on ~ulh- <il'n will pmh<Ohl)· ll<' • :lr('(ltlh· " t•t~lu"l 
\'lUI to win thl' "''''' For til<' po<ition ol ro:orh. :\lllll:lj!\•r 
But 1\C' ,.er;. trommr,l fn111\•, an<l ull M I. llt)."!'hon ha.• lwl'n ""JlM'ialh· for--
Lb:tt I'PIU:till.• j, IH Mlh 11 <>Ill ibilt >prinl( IUnt<tt• Ill ~~·urmg tiM• ................ of .\lr. 
on the <'Ul<l<·l"< II urh :'II r<'utu•. llr ;,. I hf:' pn-..·nt \\ vr-
TIK' 111.,11 (rum li<>) 1111111 IIIII "'"'""'I ...-t<'r lb,.·hall Chth'~ fi~l -trin~~: <"'llrhrr, 
some lint runnmlt th.11 ht•l• flitr foro ~ltl<l 1 ·• "'"" "' hn>..'\tl ":<J"·rwn<" :m•l ..x ..... r .. 
te.un t lu., '(lrllll{ II<HU\1 <'tl>ltiiiOit nlnhty ~[r ~lt{,'un<' 
K h I I I I o. I h ,,,.,~ .... ·Cully <~Jt'U'h<•l En~otiL•h Ht~th ""'htw>l 
l.'Jt D'le)\\t,. •. U\\ 11 t \(• <'*.r Y ,..., « .3l t\\0 \C!\J"S nero "hen tbat tt":UU wrut 
H oly en • .,. tnuk 111 th<• "''''Y "'"''and thf' thn .. • h the; 11'1\1' with " fillf· ffel6tl and 
way hi' ~ml'<l on hi- Ja..t lap"' ith ~ulli\·nn ,.m: 1~11 llul~wlo. 1n 11hy -<riel, .\N'ttrd-
.,....., I ~I' (~ un• <If tbt• M't'nUlfi: \\ oth<tUI 1111; II> pre:;t'lll plrtru! lw "iU htullll•• I"" 
IJU<"-tJon ""' "en' tlw Ct~tll>ot fllur "''"' .. r tl'am for tht' fi,, thl'l'f' week~ in onlcr to 
the evemn,l( 
Xitcb \\u.rrl'n•ul')•riM~I nlllht• knn""'lt 
ones" ht'n IH> h.-lei Joo J lo!Q(tltl'. tilt' 1111rpl•• 
D.ter who '"'" ..ceond to T:liM•r of """' n 
in the SNl Ill tbt• ~ c lntt•rt.,llt'(l:ll<h"' 
lru.t ~prinJI.. .Nilt•h n111 hitu ... •IC out untl 
gairu:U ou 1hc lin-t l•\11 L111• hut llw •lrnm 
told ou the la~ot two "' th11t h" fini,hl'<l 
flbout C\'t'n. 
f'<>•H· ...., .. hn"'"luU ... ,rtM .. r prHiub.• "h<'n 
he lu•l till' half-milt• hllnthrn11 10 L>unph) 
by inch"" F'o•w"' •l<trttd fn>tn u lo•1 
mtu'k ""'' t. .. ~ n I!T\"1 d(':ll t>f !lint' Ill 
jock.eymjt \\tth 111\'D nt lht• rornen<l!O h~<t 
I<U~•IIl ht•lllllt;ll tolli•IIIJII L•UIIthnnu.rt• 
eati.•fying In th•• tm~lt. tttllll. 
JlnruM <'!<'n·L'tn<l "''"' mnt•l tho R'l<ltl 
..-ork he ••an~ meta... rt·IA}'l! bJ JUntfllng 
inw tlw lt:wl •:arh m tl•r l.,tlf·nuk• hfin,t .. 
c:ap llll<l '(•! Uti!( II r: .. l , ... , ••• Cur I ht' ftrat 
~ qUArter. t>f the l'lll'f', ll~o~ I'JTon 
tol<l, h<o\\t'Wr. an.! be tir~ mp~llr At the 
eut.l, al! louUJth hco tli<l fiv;hl hL• way intu 
a rio.<· rounh 
In t.lM' I M>-rnil•• lw~h·· 111, l'rM11'..., nn-
otbcr or Tec-h·~ rre>Jun•U1 runnt'N, f.X'I'-
fom1t'd welllll!lW••t •urh ·lan. &.• Grert•e 
Mtl llto<llurul o( tl~· n \ .\ J.r~md .. ~ 
reccin•l enouur:t.j(t·nh·ut fn•m th(' T..ch 
dw.-rin~ .<0:'<1i0111 nl tht• t·mltlf t'ftrh ur thl' 
31 WJ), aut.l hi.! ~it '"'" rt'"""'''' h)" "m-
ning tbe eup fur Court h pLII't'. 
l\loultou ran W('ll 10 thl' qunrt!'l" hut 
Jscl<~,] a •t.rung !'llllllll.h futi.....Jt to pl•\l'll m 
t.bc final aJthouRh hi' lwl 1\ !I'""' fXIrtiOII 
or the moo. 
wtup t h£" nmca tnto l>rtme c-unrliuon 
Fmnl 1 h<'n ltll h<' will not h!' able to ''''''"l" 
hi.:i t IIIII' 1'\rlll•iwJy IU tlu• lllf'U, Jut• tn I he 
"IM'Iling ur tltt· \\ llrresil'r R:l...-('hall Club'~ 
•c:J"(III Wilh .,,.,,,. .... «upporl Cmm tilt! 
•llotlt•lll hotly l\lr l\1<- une ,honltl pro-
thw~· un tlflwi(•nt tLnd u.hl£\ team Kt~p 
y(lur I')'"' 11pNt f11r I lw lin-t enJIJ 
St::"O~ MECHA ICS HA\E TRIP 
I~L•l "t'C'k Jo'ri<L'l.y ruul Sntunln1·, tht• 
Sl·niur l\l<¥lumi<'• !'njuy~><l a wry iu•1nw-
t h·, nntl inL«.·n~~ ing i.n~lll.\(1 ion I rit) hi 
11. .. 11111 unolt'l' th., •hro'<'tiuu of Pmf•~"" 
llt ·••I t·r~ln) mt,rnmg t lw nwu mrt at 
til(' IM >\\M" •t:otion or the l.lOl';ton t:l<'\'31<'11 
Co .<tltl th1·n mll<ll' thl' trip lhroul(h the 
t>lttul In the afternoon llwy 'll'l'nl 
tl~n•u~h 1 h•• "nn·h<•U"t' ,.r t h•· Quinry 
\11\fl .... t Ct>l<l l'>llti'IIS(t- M•l \\sreb•m-... Co. 
un•l1·r tht'l"'~'""'"""' ~UJIO:n"i.....,.,n vr :llr ~·au-­
h.onl•. who 'liOI..t' l>l'n' ra..1 fall on the 
•It i~tu anti •••n•trurti.m of too IAr~te-1 
n·Crigt·rnlillg unit in tl~t> ""rt.l. 'llhi•:b ill 
t..~·•1.-1 at thb rLmt . 
S..ttmla~ IIIOrllllll{ they tOOk :ld\-.nt~ 
nf tlu• otlll< rt unity to It\> 1 hrough ml4' or 
till' <M't':lll lill<'f' "hich 'II A!' then in dock. 
II \HI.• &trip that 'IIIL' mu~h l'llj<l~·e.lttnt.l 
lll'l'""'il\h"-1 h) all 1 bu."<' woo wenl. 
I I{CSI1.\\ \II. ll\NQUET 
J\~" mt'l'tin~t tof the ~tmmitttoe helot lAst 
'L'ul'ttlhy, it •nt.~ tlet·itlet.lul h<,l<l the Fret~h· 
mtm Winquet, April 10, 111 Putn.'un & 
Thun-1 on'!'&. !\ o otJ)t.~r dt•fintw nc1 ion 
1\A•tnkt•n. 
HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot WZ~fnes and Maple Syrup served from 8 A. M. to 11 P. M. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minute$ rrom City Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
Interpreters or St} les 
Tbe call for Full nod Winter FasbiotU for Youug ~en .n.ow being 
served in th.'lt New Store. You ns n Kew Friend will find per..on-
:ility ut every point of contact and n regard for you as an individunl 
which dem:l.Ddl! that your per:;ooal comfort shall be con:Jdered 
quite a.s much u..-. if we had your measure in incbe.-<. 
STEIX BLOCil S~IAilT CL.OTIIES K.'\APP FELT HATS 
KEISER CRAVATS 
T. W. FARNSWORTH 
AGE:-JT 
Model Steam Laundry 
FOR TEOII ~l EN 
Jndividual laundry bugs 
Pcrsomll liSts 
Dm~cn lots 
1 ~ Dozen lots ISc 
Write n lm~ Md oddn··~ pLunl) 011 IJ.i11. 
Laundry Called For and Oclhercd 
T"i<.e n Weelo.. 
Telephoot: Park 2278 
TECH BARBER SHOP 
Two minull'.! Crow .. ·tu,.,l 
We eoliciL your p:otrou:I..J!e 
A. F. VA YO, PROP~IETOR 
IJI Hi&bland Streel 
TYNAN 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN STREET 
FLOWERS 
l\anball's jflowtr &bop 
J PLEASANT STREET 
Phone, Park 04 
J. C. Freeman & Co. 
Makers or thf' 8ftn 
Spectacles and Eyeglasses 
QCICt< ~CPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DE\ ELOPI NO AND 
PRINTINO 
X 
A NEW PLEASURE 
FOR YOU 
A 1n.J wl.ll eon v-inc:c. 
JlantroU Jlarbtr ltbop 
W. H. BUKER. ~1ttr. 
~ottl mtarrtn 
DAINTY CAFE a nd COLLEOE G~lll 
One block from Un ion Station 
WALK-OVER'S 
nre the College mJ:tn's choice, 
Lec.'tuse of lheir mlllly Superior 
quAlities 
CARLTON 
MODEL 
$5 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 1\ \ain Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage T raosfer 
c.......,. ]t.....,...........,, Prop. 
Otrice in Pare~! ~oom, nut to Bau ar c 
~oom, Union SUI.tion 
81\ggllge called for and Delivered prompUy. 
Fint.-ClaM R11w and Coupea Funtiahod 
Cor Weddings, Rccept.iollll IUid Callin& 
376 Main Street 
Ta.xicabs and Touring Cars for Hire. 
corner Elm Union Depot Telephones, Park ll and JJ 
FROST·s TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
. ' 
{ 
I 
l 
\ C:\Til." riO I\ 
In t1 M't't•nt j ...... Ut nr lht• :'\t_..\\' I t.·Udjt-.J.\'-
OI"('tlle1 •h!l\\ whal l'tliL•IIIUit~l tt j(<M'IIItur, 
<IDU\\111~ ul-.1 lloo• rdaliHII IM'IWI'i'll 1(1~~~ 
air tlllt.l 't·tuilatlHn uncl lhf\ m .... .-........ it,.\ uf 
a 1(<~•1 n~lt i!Jiuon '.' •'<·m m mtr prt>Jkl-<'<1 
ttymn:L ... nnn 
ln llw Culhn\111~ llMn·lo• I •httll lr~ Ito 
~hO\\ 1111\\ 1111° (n,.lo Ulr )lrilhl.•ll \\ .L• ... ol\·o•l 
Cor tlu• J.." nm:L .. iurn vf tlu I nt.._·m...,, kmal 
Y. )I (' .\ , ( 'ulhr•· :11 :'prutJ.,ofidcl )Ia.•• 
by :t clt·\·t·lopnu·ut uf u. tun• ~ 1," •. ,.....,...., 
nun. 
Tho• wmil:ttion plunl "hit·h i• 1""''''1 
in tl nM•m 1:, ':.~t J\ II ft • i~o. armniCNI :.,. ... 
Colluw- · Ju•ll>f·hu~tllho•u)H'II nor \\ioulu\\ 
IU't'l\\11 hull~• n( lot'lilo'l" With ll 1011:1) moh-
aling •II Mill'<' or Ill>! ... , Ct llo•hiuol lht'f' 
hmto·n- L•tl \\ t·h·ll·r .ur \\w•lwr ut•o l hllm•l-
ifh•r wuh tt. '"ll"'Y nnlt.1t• tuul watt\r rurt:\in 
1'ht"' W1uohc•1· 1o1: JH"u\ltlt .. l \\tth u. c•arnalntmt: 
JllllliJllllllllllulnr, 111111 till' Wlllt•r I• ho~.ltt'l 
if do·•ir.-1 tu llw l"i~luir"l l<·flllH'rtiiUrt• Cur 
'\\'t""'h iu)( Uc:hincl llw w H"'twr l"4 n r••lu-a H 1 
CtHI'li•tilll( uC I "''I h<111k~ oo( lll'llh'r>- lwvilll( 
tl lnhtl o( l'.!"J l •II ft., f(h·illlt II I(TUII\f lnlnf 
or :! I '"' ''I fl. uf lw:111111: •urfm•t•. 
Tlu· (rt~h uir Cu11 I• Ill'\ I 'unl •ul'!,• I ho· 
uiJ 1 hr~•u~h i lu- ,.., .. , ...... tlwu fort·:nR: It h• 
th~ nMom< '1'111~ LUI tldo\t•J"O< UHWHI r·u 
ft . or tllr ttt•r IUHHtlt•, \\ lai1t•tht1 ••\hi\U"'t (nu 
Mlllllilllt toll lfu· Ullo"h·tfl, 1·\h IU•h :!H.tMMI 
fll , (1 , !"'I' tllllllllo•J"I\ 1111( .l •lijlflt IHI•III\"o ' 
flrt~ ..... ur•• "h1d\ "-" thkt·n lilt ''·' ''"rr••ln,.,.., 
('ntt"\~"" :tMt111Hi \\tnlltt\\• t•l•• 
Tlu •·n1t•nu..: rur a~ lu-at•-.1 tu ... a, , ;,t) 1' 
h\ tloo• fl"'l ln'=tll"l"'. Tlw \\ t'h•·r n·utoo\0 .. 
d~._ ... , .thtl l·.u·tt·na un• l hmm.hfit~ llu • tnr 
to uhuut •Ml' • nf •saturntl•m. .. ria~ atr , ... 
tJwn lt(ll\1,,1 II\ I lw Plt'("ttntllw:ll• fl' luI""''"" 
h"l'"l~t ' oor otl', tl"'l"""""l' tlou• C:~llml( 
tu tlw rotufnrt.&l.lt pntpurltnll u( rn,m 
5(~' , tu HCl' c • 
Tlw IIIC~I irupur1!\tll r. tl\lrt"' ,,, lht> 
o1~·r:t11oou oo( 1ln• pb111 n1i11ht lh<L· I• •nm-
rnarl£+11 u .... futlc•\\:t:-
.\11 mc·mmu~ nar uu,y h• • \\n ... tH .. I 
remu\ tltU: dtt"'t tUh l lmrh•nu 
:! !"hi rur ""'' I•• hululllifio.l to :111,\ 
d~""'lrt<il lUIIHUIIf UJ• tu h()'" f' r••IHfiVt' hu-
midil~. 
:1. Tht> humltltt) m1tl lo'llltH·mturt• 
tll'P nultuunlimllv t~llllr<lll"l "'' thnl lUI) 
n•lntlun ht•l\\t\f•n llh\ twu nuty ht• nlnln-
li<illt~l ''''I'll ru tlw ••oohll'•l wt~ollwr 
1. Tlw nir rnun lhP """""' nw~ lw. 
Hi) g,)l;lll•lo tl nut o( tlr"ln< , 
(bl \\ II> In'< I, huruitliht~l tutd r<-cir-
rul:olt•l 
lc) ll•~·in·ulau~l m lUI)' Jl"'t~><llllll 
wil h rn--h Jill' 
,. LttHTlfl#t nir nu') hP:-
'" l.ntirt·i) IOUI•ioJt• UIJ'. 
(b f.ntir..!y n,·U'<'IJbt"l ftir. 
( • \ny pr-nJw•r1t<m uf tlu~· 1WH. 
G. ,\n IIIIU•Ultll~ ~ 8111HUill nr rro-b 
air ~or tlw 1..-... 1 •1•<ulll) i.· •!..town~ to t.he 
roorn .... 
1111' \\rl•htng rt'tn0\"1'- ll kll"Jtl' pnopor-
til>n u( tlu·t , h:tcu·nn uu•l ttllo<·r J•'ll'tirlh, 
A:!. w-t·U u uit n•u~ rut• I nrnttatmi.:lt"nl VllJM)~ 
and ··~o·· n•llll~·un•l· whidr impart 
odQr- an•l u11pk....an1 f(llnliw • In tho• .tir. 
,\n.sh·-i.· n( thl' wn.•lot·r ,.,.tt·r &l<tn• 
.,},()1\ .tJw Pfho·lo•tW\ o( lh•• •<>Ifill &• il 
dOt~ IIIII r"tllin• IU;ICh lUlU' l~ ltl\"1' II llw 
Jli'OIN·rt j,,. II( (air "''\\1ljt~. 
AllAh"~ ur lht• IMII•tdl' or n-eirntlnt~..J 
o.ir h<•Ct;r., \\rt•llllljt nnd af"tt•r w:c•hm~e u.l-<1 
!!bow~ 1h11t "L'\l"Jtt' prH)O<trttnn u( tlu•l 11nol 
bac1.,-ri:' ..w:tltt-\ df 1-kin wnt u 11fT m t•'!t'rci~o.l", 
Cll'., llfl' n'IIIOY~I. lhC Jlrtl)l•lrl im11o rl-inl( 
ns hil(h M !MY c nr btwtt·riJI n111l UJ' 1 tin• I 
rcnon>C<.I . 
T EC H 
n~ .... uh~ or :t Inn~ ~·rws u( ,~nrPfHl ,,,_ 
(ll'rWII'nt:niun at t be ~(ltln~otll't.l pLmt, 
umlt•r sll Ljnob of mluliunn.•, •lou\\ 1 h. II 
rt"\'tn·ul:uiun nf tht• uar nul unh ,.,,·~os fw·l 
for bl'atull! hut "l-..1 ha· 11u "1'1"'"'111 tll 
t·ffr•·t' :md j, :• <;t(,•r ""''W'I'<' '.r -upply 1 han 
un\\tl .. )H.,J out .. ttlt• :Ur 
l ~UH!<>kft•r.thf,• ;UT IUU\"l'lnt11t IUifl.., ut1Jd1 
tu tht· '"'~mr.~n uf tbt • '""MMltAtlt ... :m•l tlr:tfl ... 
tln" not un<·omfnrt;lblt~ if Utr nln,·m~e :~ur 
~ o ·~Lr t\)(lffi tl'tlll~<·ntHtn• h lu• 1 .. ~, 
1 ro • .-n thai :lOti I'U h ul rur 1"'' tullllll<', 
l"'r intll\'ldu:ll. •'*n tit1H' tltt• :tmuunt 
rt~1111n~l hy -.(•hun! b\\, uol t>nly ol••-- 11111 
t•.;m"• tli--4·-omfurt l~ut Jll\-,-. :.ttldt.~~tl •·,tm(,,r, 
I!) u-in~ n'<"in,rbt"l :tir '"'IM·n-..• o·:m 
l;t• m.uh·rmlh rtl(lun"'l "ll•t' fie:urt· .... unl 
l{i\'('11 "".1:! ;<'Jll" 1•·r hour Cur n•·•n·ul:ll"l 
tilt ar1ol to; ~~- fll'l hour Cur unhtoat;• 
tltn'\'1 Vt'lll ilullull or tIll' '!lllll' tll'Jll"'• 
:-h\1\\ IUJL I lml t\ re"l'\rt•uL~1 IUl( ltlrtut \\111 
Cumi.-h llir m .•. tho• I""' ntiu-w:L-ht\1 IIIII 
tlut~r 1\.ir, ,~h,·:tiH'r llu.w h~ unllunt') nw:uu~ 
n( \'I'Htll!\11.01\ 
Tfw t•:u·hnn tlln\ldt• I'()Uh•nl \\ lll'n t'l'-
t'l"•nlttt-•d tlir 1.!'1 u_~l dt'M.•s llt\1 rtl"l' uhtl\"t' 
II 1>rort< lk'r l(),tl(Hl :rllol!(t'llo'l'llll~ 11111 tl\ •·r 
!l p:rrl~ Thu• WI' ... ~. lh:tl \\o' lutH' 11 
tu~"~HJ .... r nhtaium~ tlw l'l\:u·1 c"tmduiun~ 
rt-.auin,:l hv tin\ th.·Jin1tlon ~+f sr.nucl ~ur 
fh:tl 1.:- :ur. In lllHhftll nf tht~ 1•n•l"·r 
tl•-.:n•· uf hunuJu~ ttntl h,nrM·n•t uro• 
""'' ,.., l.t't' rrom olu-1 '""' h.trlt·rm ... 
I'"U"Cm.,ht~- P'"""'lhlt• ' 
11tu..,.~ wiH-. mitd\1 l .. · int•·n· .. tt,l ill n 
furtlwr l!i-tthl~ nf tlu :"'pnnf,!.J~t ld ~~ ''"" 
n all fine I t"~UHJ•I•·II" tfdatl• .. l elat:1 un 11••• 
,J,...,.·nJHi••fl t1i lbr fJL"\nl~ tht- rllu· t• nr~ ;th•l 
t't"tthnttl\ ttf Ft"Ctn=Ub1ttUl nh•f "# .. hill~ 
,c~IUU.;L .. WtU :ur. 'tltfltl"" uu air\\ L'ltiu~ zuttl 
\t·uteLttit•n nf ~uuu..·•um m 1lw l'k-.'i·t••· 
l•·r nuntl,.•r t•( ·•1"ttt• \tnf"ri,· n Ph~ ~u· '' 
I lou at Hill Ht·\·ic·\\" (or )ol)!l,' \ ool h , 
"" ~~ t o l.11• (<o<IIHI Ul llw l'uhlt< l.ohrur~ 
\ II \ nhll" .. fP<I·n in "'-·• ltrln·l• on1 
tlti· •uhj.~·· ror •lu.-t iu :..ir huuld '"' Ill 
t•uhu· r ..... , :uwJ IJIIlf Ul t·ulut· utdw ... 
ATHLETIC l)l CS 
(Continued jrvm flllf/1 f ) 
lh tlu" Iiili<' you hrwt• ttl! nui1M•I ih<' 
volt;ntmy ~uh•criptimr t•olmnu. It !.., not 
thCI1' to 1!1' J~ft \"ntnlnl 0 (~!lows, hut UJ lw• 
lillt'-11. TJu.o ~'t .HHlltiUN' luL-c f•uutf\ lu tlu• 
~UtU'IU,Itlll lbiit tlu•n• i< lllliiiY It 11 11111 1111 
th<' IIIII " '"''\\t tl gl:•lly ~iv<· 1\hlllt•\"o'r h~ 
ran '" tb1; t•·,u..e, "hN b<·r he• htt~~ l'N• I 
bi,. oiUt.,. or IIIJl So l'.~eh u( yoo\1 \\ 1fl IJ<• 
l>f'<'ll b\ t.la· t'OIIel"tu-. llo·m<•ml•·r tlml 
SitlO i.~ tlw. har.o·l mmunum, 100 thllt thj, 
volunt.;U')· -ul):.Oilltivn i• nu oulld Cut 
Wt"" \\IU> bavc lltJI pai•l trn·ir <ltll'l! 
J.;n:ry uwu t.hP c.,IJ~t .. l"< "111 turn iu 
tlwir "' ·j)llo 1111•l til<' b: t \\ill ),.. kt'fll 
up 10 ''"'"· Pt·rco·ntAI;f"' "ill '"' J[h·en 
Cn•tUI'Ilth You ,. ill IM· mCunut•l rijlht 
up '" d"tt' lu>" tl,.. r.wll>lllgll i• pn>~:,.,._ 
llllt l .l't'~ )l;<•l '" · Cello"' 1\11<1 ,,,, lliOI't' 
tbrw (>lll' part. 
Rl! \II " SCE,CES 
or AR\\ORY \\CCT 
NEWS 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
l(nox Bakery 
119 III(IIIL\'\ 0 STREET 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
M e.n's Se,.ed Soles 05c. 
"QU H.l7'Y 1/, ll', t ni ~·1 WiT" 
CUTLERY 
\\'c cnrry th~ largest line 
of l)ockct Cutlery, Ra-
zors, Shavin~t Suprlic:s, 
t<lanic:ure nnd Pedicure 
Goods in this city. 
0 NCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST .. I.OR. PCARL 
We ad vertise here to help the 
paper, when you need flowers 
00 RECiPROCATE ~({if 
LANGE 
371-373 Main Street 
Billiards and Pool 
LIKht and Roomy 
8 Tables. 
C. M. IIBRRICK 
I 
I 
I 
I 
ToL, PotkG!IO (,a,fy \..UIAnt 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surp.:,:.n "Elt:nth!l 
OFFICE aod II.ESIUt 'lo\.1'. ~""'· lilt, Jll, lU 
"•U.n B•nd••r . 40$ .\tala !--« ... \\ •rt;ttt~r. M•u 
OfBee 80W11!. • 10 • · 7 l~• ~ fvoda,. 10 te S I 
SPECJ.\I .. Tl£» : lolata. Cr-1>0. RnJCM 
EXCHA GE CAFE 
95 M a1n StrC<"'l 
Steak., O..,pa, S1e-•• tl S.Wo 
(hd..,. Coolo.mlf • SP"'o.Joy 
~~~~ tT'~;!~l!w 
mtn of IDtscrttion 
GO TO 
FINELL I 
THE TAILOR 
138 M ain Str~czt 
m~~m~ 
YOD8 fiiSf JISII IILL IOl e£ TOUI LUI 
7 
MOVIES 
7 
ACTS 
Aft.crnoou - - 10.0 
Evenina: 
-
lOr. 16e. -u;., 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Tel. 5833. 5 PLFn\SANT ST. ' l.b==========::!J 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
T HE LI\'E STORE 
CLASSY CLOTHES 
A~D 
SMART STYLES 
Kenney- Kennedy 
401-403 MAIN STREET 
A Complete 
Showing of 
SPRING 
OVERCOATS 
1n homespuns, knit 
goods and fa ncy 
mixtures. Ba lmac-
can sryle, with 
either notch or 
military colla r 
Sec Our \\ indo" s 
Ware Pratt Co. 
PLAZA 
Herman Ueb 
and Company 
Peggy 
and the Honeymoon Girls 
4 Other Acts 4 
Feature P ictures 
10 It IU lltr11Q llld IG.30 If l 1&1ll 
NE\Eit CLOSE 
Same Prices E'e'gs, 
Rest of the time, 
JOe, 20c 
Sc, JOe 
I 
TECH NEWS 
T he Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic '\ru l.kuld•ng. 1S f:ostcr Street 
\\'orccsccr. Mass. 
8 Wright & Ditson SPRING CATALOG 
Uue BnJI, Ln"o Tennis, Oolf nnd 
Ocnernl Athlellt 00(lds- IS OL T 
Tbel \\~,...hi. &: DilliOn ~ &1J rrufornd a.m 
bet.te:r &lta.o •vu W• .)'t.u'. Manau,.. •lundtl "raw 
for ai).Jn})let atWl pri<lr!ll C•t•lor Fr~e. (o anv addrr.~:s 
WRIGHT & DITSON 
Boaton New York ChiQCO San Fra nciJco 
Pt ovJdence. Cambrld&e J91 Main SL \\-orc;e~ler 
CLARK SAWYER CO. 
1 
SP£CIAL11ES IN 
Crockery, Silver Cutlery, 
Gas and t::lecLric Fixtures. 
Tlouse Furnishings. 
478-484 Main St., Worcester, Mass . 
ooooooooooooooooo 
t[bt lSancroft 
F"u-e Proof 
European Plan 
Accommodations for soo 
"The Home of the Epicurean·· 
OtlOODCIOOOO 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAs S. A VERJU. 
Pruidcnt and Manaaln4 Director 
oooooooooooooocco 
T F.CH I(I FLE TEAM S HOWS UP 
MIUTIA 
).(}('",\_L ~lfflT~ k\SII .. -l ' Ol--n.'"L\...~ CO.Yf'.\.."Y 
(' Tt:.\" o:-.- ' Xt:•• R\!>GE 
:O:tu.)(Jt tJJS.C at a lmlfl(-'"r 1'801tt-' 1 hnn u..-unl. 
rht• Wun.•~·11·r T1och rlflf' l"aua •'~•·il~ olll· 
l'l:i.-·1•1 1lw lf'lUJI lrtnu C'nmp:my C. 2r\d 
lnfanu,- in a "'"'~h lwlrl last Thu,.,.Jny 
~'t till" ;o.;fatt.~ \rmur.'·· 'flw -.,t~t.tn ·:o: \H'n' 
~..,., tu ;,;!r. 
Tll<-' ruilu .in. rut·u "l!r~ ur•t in '"'"l•ry l!fw-wl 
funu. :Uld lh<'N· 1dll t•rohuhl~· l•r• .mo lltl'r 
Ill:< Ida lat~o \\ lot•n tIll' CumJ~lll~ (' lt':UII 
lul ... hful limP tu pr"lfrl iN~ rn• r(' It I{ 
P:trmd;·.- Wt\.• lnl!h m:u1 wn h I I 1'1w 
•cure< foUow • 
\\ . P. I. 
:-\t•tmliu~ J'rUIIt' To11al 
II H. l'uruot•1w '<') u;; l'ol 
:\1. :\1. :'mrth ,• .. ;; !1-.l 17!1 
Jo:. ), Ilr:oj!dun "~ 'I.) 17!1 
11 . 1-' Ibn an ),•) !JJ Jjt) 
t: . X l>r•nd ..... n .·s Ill 171 
To~.uu tiJtal• !21 J('o(\ I<>~ 
Tht• <t·on'"' tJf tho· uwn n111 qnllhh·in!l 
\\t·n~· 
-: (; r ....... ~unr•l. I 7:1· (; :-.. I>...Jiul!. l i':!: 
c .. l•'•·h<·h, 1-., . 
·-· 
1 •. fl. !Jnthn\\tt\ ... , 17(1; 
w II .\ ntbom lt\!1. 
co. c. 2'>:1) . I 'IF~'>:TI{\ 
i'tunolual' l'rput f'•~u.l 
\ n ,r.,~·r (J,tlnrlll Nl ~~~ 171 
l'rh'lit•· .\lill":orol flH ...;;*,? a.; 1 
Pnn.lf•• \lulf]llh\ ~~· 1'7 117 ~l"fKf'f\HI .\ ,kt•l~~ til >;:{ Ill 
P'rlvutt• n'tpkiu~ Iii ,.,., I-ta 
't lw· ... ·ttn""" h( t lw nw11 out 'tunJif.·r~n~ 
\\(·~. 
l'rl\':>1~ H. Flynu. 11:1: C<•rt••r:ol 
lltt~no-,. 1:;u: f>n•:ut· K Fhuu. !2'\· 
C'<Jr(~ll'lil :\h•rnli:•lol 1:.!.;; uu1l l'"ri•Jrul 
Hmul, 1:!1. 
\ . • \1 . C. A. MC\\ OCRS .\\Cr:T 
WE.DI\I:SO~\ TO I:LCCT OrFJCI:KS 
fOR CNSLII\'G \ Eo\R 
E. E. I L\r.1., .; O'r1.on.: 
Du. ll tii . .LIQ 1<1 St•t:.'" 
ThU. '""'!.. \\o•lm.,.l;oy, tht·'l'l'<'h Y .)1 
(' \ . t·\t"t·t ... 11"' ,,mc•t,rs fnr tbt_• llt'\\' H"ttr. 
' I lot• '"''''~' of rho• Y :'\1 . C.: \ ho•r.• at 
Tt'<'h ),,.,. 1><'<'11 ,.,.,.. naurk<'>l .u .. l i1 """ lk• 
~~~'t))• o•(li,.,_"f,) M !\Ill' <If t iW 'll'\llll(l"'l 
urv.am,...otron>l '"' tlw Hill II i'ouc tl111t 
(•vN·y Tt-r.•h ulan mu.y bt' proud (tf 
Tht· tu•~tin!l \\',•ln,.,.luy lttko-s plat(' 
Ill lht• K E. Unll ut 5 o'olu<·k. Tirkt•l" 
:ln' ht l 't• (On\tU\f{'\J tO f'V'-•r-\ rtWIUb<-t 
or llw T"•h Y. :0.1. C. A. uoln;ining him 
\O 1 be rnreting. .\ftcr rt'port« oft h..- t•hnir· 
nl<'n (If the \'ttrinuo (!Ommit~. tht.' vole 
" ill Ill' tnkf'n on th~ nrw ulllccN. Even• 
'l'<'<'h ruruo \\ hu i• 11 lllPJul)('r uf lilt• A.~ I 
ci:uion ~httuld M\'l.' 1\ oban• in rhl' o> l~t.ion 
or rhe«> oflit't'r.<. .Vter the l.'leerit,n thf'ro1 
"i:t he nn :.ulotl'~ by P.....,i.trnt Uolli.•, 
fuUuW<'(I hy lhe u~t:\llurion of lhe uew 
ollicers by him. Thi.il fllf'<'ting ulo..cs onr 
o( the nl(>-;t •U<'CI'"''flll Y<'lll':" the TC<'h 
) . :II. C • .\ , bns htul. TheQuccesstf rhr 
t'<ltninp: yt•.a.r o l<'l"'"~ on tlw nffil't'~ dtOI;('n 
h~ you."" rnrml~no nf tbl) ' l'<OCh Y . :II. C. 
A. 
Tht• \\Ork of rhe :-.ominstm~ Committee 
W:\."' nut t"-ntpiN~ at tht-\ tmu~ ttw ~£W"" 
\\C'11l t-..- JU~.-Q. hO\\(\\·t·r, Ll\L~ (utJu\\ ina:: hun• 
iu,Ji,·n•<"l rh,•ir .. nliujtu""' to run 
Pr.·..i•l••nt, .R. 11 •. Hu,-.•11. 
\ i.-.~p.-..,.ido•m, n. n .. vi-. '!'. \V Furu,.. 
won h. 
::i<•(•n·ttl", A. \\ . franri• C :\. Dllr-
lin~. 
Tn'IL-Ur\!r Du~ki.:' :llitwr. 
o\\AR 17, 1914 
FOO'fH>\LL SCH EDULE 
Eight Ga mes >\ppenr on List 
:\l.:uml(('r 1::. T. Warri'n h:~>- amUll!l'<l " 
~rht~lu lt• uf t'lJ!:hl f!tiJll<"' [nr uo•:xt fulrs 
f1:utl ~~~ ~·"!.t.~.un.. tt., .. .. r rht"f'(' :t.r(1' :lwtw 
frnua bo·mt- :mol i br.~· tlTI' in Wnn··-u·r. 
ruinu, \\ o•l"{'\llll un1l Hbo~lf' l•lllll(l Siulc 
:trl' t hi'Cf' ne1v 1 rom~ rf'J>In•·rna X 1m icu, 
.\mhf'!'<l morl l~u,,wn C'ull~<·. \..>< was 
t lw r:L .... "' 1H .. t ) to:tr 1 tu-.. t'JJNdult sr:utw i.r 
witL t"P -1torinl!lidol Y. :\L C .. \ C'.oii~>L!I) 
:tnllr h!' ~I<» i~ uoll• "11 h H.t•n.,-.•J:wr The 
ol:.)· <~f thi~ w-1 '~'"''.,.' will omtlnuH..,I Iv 
h.- t llll' .. r th<• ft,!ir•:rtir•u •of llw .~lumrii 
. \ Lhklio• Fio•ltl 
1'1u· ••·h•lulo·. 
" •'JII :!fl-"\rril~fi~hl \'. :IL (' , .\ Cui· 
lt'l(t' "' s,orin~tit•lol. 
\lo•f :1- Trirtil) (:.olio•<!!• tit lhu-tfnnl 
0 ., m-~•'" n:an•p-h;.,. Stall• Col-
lj'j!.P Ul \\un·r-u•r 
Ot·• 17 11<~1\' Crt"' ur Wnro·t"'lo•r 
o~. :ll-l'tlilln C'·•lkat• :1\ "••lwlh'.o-
littly 
llrr :ii-\\'.-,I"Y"" l 'nh,.r<if,. "' \litl-
•llrlo\\11 
'\ M 7 Rh<1ol1• l ·ltutd Sltoll' ('nil!'~' 
tal J\irtK .. lVU 
:-; .. , •• 11-ll··n••PIIIt•r I' I .,, w .......... tt·r 
T I!CH NIC•\UTI I!S 
Tht• \\ o·•tiul(hooto;e l•:ltoclrll' & .\l:um-
fnt•tuml!l t'o111pauy nt l'nl>hunth ha.• 
,cri\"Nl to tlu• Jn ... utuh• u lurJ,f'(• ~t;Uttlanl 
cl<'c'l ric· c:"imth .. lll*'r Thi:o- t•tmdt'fl .. t1" '"tL~ 
olo•wlut••l liiHIInult h.• rlw \1 o-..Jiu~:hmJ••I' 
Cu. ror u.r-f• in :;t:lnfh\rdit.aliun nntl n--t"'ttrrh 
\\(ITi Ill\ h1gh \'t..lhf\~ll$, anti '' pruhHhly 
thP 111rl(t"-l <') limlrirlll rooolo••L•!'r tluu h~; 
h.~·n Ill JUl.· II "ill lot• in,tallt•l in the 
••l\•'lrl11tl lal><onotu.,· fur hi!( II ,·vii Ul((! 
ro•·(•:m•h :mol Jo~t 11nrl... unrl \\ill ht• 1\ 
W• luuhfp llthhtlfHl 1C t fllf" ('fllll)lfll('f\1 C)( th~ 
,(~parfuwnt fur blAh Y(ol!a~:•• •nor).. . 
' . \\,C. A. ' 0TES 
Th1• hanN!>' City tl'aDI ''"'k ~hllrge of 
rhc "''!'\''"' ut J. uwoln :4quaJ'f' Hapri~t in 
rite uum1111~ tuul Fin<t Ha1ti,1 Clmrch 
in tht\ 4"\.Nting 
ATIIli:TIC OUJ:S COLLCCT OI{S 
Di"· .\ . 
H B. 
.. (' 
I) 
Pi1·. A. 
" B. 
.. c. 
0. 
Di\'. A. 
u B. 
.. c. 
" D. 
.. E. 
" F. 
.. a. 
Div. A. 
" H. 
H c. 
" D. 
u ~~­
.. F. 
.. G. 
" H 
~.,;,tun ' .L:\~-.; 
IIUIIIHl 
l 'urrm~lmt 
Unwo.nl 
(.'ul<' 
Jt~SI()U c-t..\,.; 
Cri)lfl\'11 
:o;(('<1fc 
I)'Ewru-t 
Uunl 
l:lanulS 
Ru"""U 
SOPUO\IOitl; Cl..I..'\S 
Saunders 
Dunbar 
Stone 
W11rner 
Tullucll 
F<'no 
.Bill! an 
l 'R£SU.\IAN t;'"LA!!8 
Dnniels 
E!olli3 
Whf~-ler, J . .R.. 
()'Xeill 
Swnlx>.rg 
Dru-ling 
Fmnc"i:' 
Kimh:tll 
"· 1Ju•·" o ,lriuJ.? · Sufi'! Rm wa.. 
jw-< ~~:-uull[ to c\Sk you to h.'l.n• nne." 
" \\ ... •lun'r like thi.' ~••rt ,,r thing to 
bupp•m "-J . P. :\l..rp!a. 
' 
[ 
1 
I 
